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賓語研究であるが，そこでの中心課題は，聖性 (walayaワラー ヤ， wilayaウイ
ラーヤ)の概念的繁化を思想的に分析することであって，聖者崇拝が民衆化し
ていく過程を暦史的な枇曾現象として明らかにすることではない。
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カ概念が説明されている。例えば， Doutte， Edmond， Magie et religion dans I'Afrique 
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(1149年波)，タンジャ出身でアルメリアにおいてスーフイーとして活躍した
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ラカはないJ(1θという記述である。


















位。 Ibna1-Ka1bI， ibid.， p.44. 
(1司奮約聖書は， Jay Green (ed. & tr.)， The Interlinear Hebrew-Greek-English Bible， 
4vols.， Lafayette， Associated Publishers and Authors， 1979を参照した。奮約聖書の
引用は， r聖書』日本聖書協曾， 1974による。室約聖書のなかでのバラカの用例に
ついては， Emst Jenni & Claus Westermann (tr. M. E. Biddle)， Theological Lexicon 01 
the Old Testament， Massachusetts， Hendrickson Publishers， 1977， vo.1， pp.266-282 
および名尾耕作『奮約聖書へブル語大辞典』聖文合， 1982， 212~214頁を参照した。


















































(1時本稿では以下のコーランを参照したo al-Qu〆'anal-kω'1m， Damascus， Dar al-Iman， 
1984;藤本勝次(責任編集)rコーラン」中央公論枇(世界の名著15)，1970。なお
「信仰に入りコamanil，神を畏れる lttaqaw者には，紳は天地の覗幅barakatを聞い
















イスラーム最初期の史料にイブン・イスハーク IbnIs加q (704 ・ 5年 ~767 ・ 8























けられている O たとえば， I乳母ハリーマ HalImaは，孤児(ムハンマド〕に好
きなだけ乳を飲ませても，翌日にはまた乳はふんだんに出てくる O それは彼女
がムハンマドの中にあるパラカの生気 (nasamamubaraka) を得たからであ
同 IbnHisham， al-Sfra al-nabawfya， 4 vols.， Beirut， al-Maktaba al-'ilmlya， n.d.イブ
ン・イスハークのムハンマド停が聖者惇としての性格ももっていることは，後藤明
も指摘している。 後藤明「聖者停としてのムハンマド惇 イブン・イスハークの












































白日 Ibn Hisham， ot.cit.， vol.， p.163 
(22) Ibid.， voI.2.， p.499. 
(23) Ibid.， voI.4.， p.667. 
(24) aI-BaladhurI， Abu aI一Hasan，Futiih al-buldan， Beirut， Maktaba aI-1甘lal，1983なお花
田宇秋による以下の邦誇がある。パラーズリー『諸園征服史j(全22加入『明治皐
院論叢j(第406~668g売) ，絶、合科皐研究(第26~66g虎)， 1987~2001。
同 Ibid.，p.248.花同課， 14 (第519!売)， 1993， 133~4頁。


























































パラカを得て‘alabaraka Allah出陣せよj倒という表現である Q 後者については
ほぼ類似の表現がパラーズリーの史料倒にもみえるので特別の意味はないと考






t，z1; al-RaqIq， Abii Ishaq IbrahIm al-QayrawanI (1033・34年ころ浸)， Tarfkh Ijrfq(戸加。
al-Maghrib， Beirut， Dar al-Gharb al-lslamI， 1990. 
t，z8) Ibid.， p.54. 


































凶ヨyadal-QadI (1083 ~ 1149年)， Tartfb al-l附 darik附 taqrfbal-masalik， 2 vols.， 
Beirut， n.d.著者はムラーピト朝御用率者で，ガザーリーの『宗数諸皐の復興』の
焚書命令に関わった筆者の一人である。
(3) Ibid.， vo1.2， p.140 
(34) Ibid.， vo1.2， p.266. 



















































(36) Ibid.， vol.2， pp.754-755. 
間 AbuBakr‘Abd Allah a¥-MalikI (1072または1091年i交)， Ki仮briyaif al-nufus， 3vo¥s.， 
Beirut， Dar a¥-Gharb a¥-Is¥amI， 1983-84. 

































白骨 Ibid.， vol.1， p.484. 
柱。 Ibid.，vol.2， p.337. 
仕1) Ibid.， vol.2， p.123 
t!z) Ibid.， vol.1， p.300. 


































凶 Ibnal-'ArIf， Ma加sinal-majalis， Paris， Librairie orientaliste Paul Geutlmer， 1933. 
H白 Ibid.，p.100. 



















( 1 ) 年代記の中のバラカ概念
この時代を代表する年代記は， 'Ab凶dal一w九Na冠油hidal一Mar町ra誌ku凶1shI証1(ω124羽9.5叩O年i波支却) 
のαal-Mu'i戸ibjβ7αal 
闘連用語はわずか 9例しか現れなしいミ O しかも，その内容はセピーリヤのアッ









削 ‘Abd al-Wahid al-Ma汀 akushI (1249・50年波)， al-Mu'jib jf falkhis akhbar al-
Maghrib， Beirut， Dar al-Kutub al-'Ihnlya， 1998. 
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たウラマーの一人， Ibn Sahib al-Sal国t(1198相むによるムワッヒド朝年代記α1-
Mann bil-imama川には，非常に多くのパラカ闘連用語がでてくる(表⑤)。





















見 raOy_hu al-mubarakuJ (p.343)などと表現
Lたり，ただ車に君主のパラカ (pp.264，266， 
273など)と表現したりする例もあるが，何よりも軍隊，軍事に闘わる「祝幅
された軍隊(‘askarmubarak， jumla mubaraka) J (pp.195， 273， 275， 291， 292， 295， 302， 
314， 315， 319， 342， 371など)という表現が目立つ O
この公的性格は著者と王朝との関係に基づくものと考えられるが， I蹴幅さ
れたパイア bay‘amubarakaJ (pp.260， 262など)またはパイアと閥係づけられた









併時 Ibn Sahib al-Salat (1l98年波)， al-Mann bil-imama， Beirut， Dar al-Gharb al-IslamI， 
1987. 




























































する O 著者 Abu.al ‘Abbas al-GhubrlnI (1246 -1304年)は， 1304年浸であるが，
脱稿したのは699/1299・1300年であるのでこの惇記集を13世紀後半の史料とし
て扱ってよいであろう O




削 Abilal-'Abbas al-GhubrInI (1246 -1304年)， 'Unwan al-diraya /fman 'ur;仰 minal-
'ulamaコ/fal-mio ati al-sabi'ati bi-Bijaya， Alger， al-Sharika al-WatanIya lil-Nashr wa al-




qir官、t. tafsIr (13)，文筆・詩 adab. shi'r (29)，アラビア語皐‘arabIya(37)，歴史皐
akhbar . ayyam al一nas・tarIkh(13)， 墜事・数皐 tibb'りisab. faraコid(1)， 示申皐






















































1口込 計 46 
ト























が AbuYa‘qub al-TadilI， Ibn al-Zayyat (1229 -31年波)， al-Tashawwuf ila rijal al-
ta!!awwufという史料叫である O この史料に出てくるパラカ闘連用語は33例であ
る(表⑦)。
表⑦ Ibnal-Zayyat， al-Tasha聞がにおけ この史料にはモロッコ中南部地域で
るパラカの用法
abraka 
























1口為 計 33 
同 AbilYa'qilb al-Tadil， Ibn al-Zayyat (1229 -31年i交)， al-Tash仰 wufila rijal al-ta~aw­
wuf wa akhbar Abr al-'Abbas al-Sabtf， Rabat， Faculte des Lettres et des Sciences 
Humaines de Rabat， 1984.以下の拙稿は，本史料によってスーフィー・聖者がザー
ウィヤなどの修道場を擦黙にして地域枇舎の新しいリーダーとして蓋頭しつつある
ことを分析したものである o 112世紀マグリブのスーフイー・聖者世舎とリパート





























著者は標題を「スーフィーたちの観察αl-Tash側 wufila rijal al-ta~awwujつと
し本文の目頭では awliyaコの惇記 Tarajimal-awliyaコと遮べ，その中に， ["ウラ
マーはlama)，法撃者たち (fuqahaO)，信心深い人びと(‘ubbad)，禁欲主義者た
ち (z凶由ad)，敬度な人びと(wari'iin) ，からなる卓越した者たち (a白dil)，およ
び，それ以外の高徳な ({ad!)人びと」を含めている倒。つまり，スーフィーで
あろうがなかろうが，彼らはみなスーフィーのなかに組み入れられ，また wali























( ， ) 年代記の中のバラカ概念
マリーン朝の代表的歴史家 IbnAbI Zar‘(1325・6年波)は Dhakhfraal-san砂o









紀エジプトの代表的聖者惇記集作者，シャアラーニーの史料からもわかる o 'Abd 
al-Wa凶labal-Sha'r訂1(1492 -1565年)， al-Tabaqat al-kubrao， Beirut， Dar al-jIl， 1988. 
(56) Ibn Ab 1 Zar‘(1325・6年波)， Dhakhfra al-sanfya jf tarfkh al-Dawla al-marin砂a，
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づけられた公的性格のパラカ (pp.10，24， 29， 
















yataba汀 ak 1 










MuJ:!ammad Ibn Marziiq (1379年波)はスルタン，アブー・アルハサンに仕えた。







間 Mu~ammad Ibn Marzilq al-TilirnsanI (1379年出，al-Mus叩 dal与。例。l-)拘anjf 































同‘Abdal-I:aqq al-BadisI (1252年ころ生， 1322年存命中)， al-Maq~ad al-sharif wa 
manza' al-latif jf al-ta'rif bi-~ulalJãコ al-Rif， Rabat， al-Matba‘a al-malakIya， 1982. 
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1口込 計 92 
14世紀のパラカ概念の特徴は， Ibn Qun-













(pp.61， 72， 84， 93)が手を形容し，パラカを奥えられた手，という意味で使わ

















































































府当 Muhammad Ibn‘Askar (1578年波)， Dawha al-nashir li-mahasin man kana bi-l-
























お司 Clifford Geertz， Islam Observed， Chicago & London， The University of Chicago 
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THE TRANSFORMATION OF THE CONCEPT OF BARAK A AND 
THE DEVELOPMENT OF THE VENERATION OF SUFI 
SAINTS AS SEEN THROUGH AN ANALYSIS OF 
HISTORICAL DOCUMENTS OF 
MEDIEVAL MAGHREB 
KISAICHI Masatoshi 
The concept of baraka was an idea widely employed in pre-Islamic Western 
Asia. It was neither conceived as a special blessing from god, nor was it linked to 
sacred acts, or even restricted to the spiritual realm, but it was a conception that 
was linked to material objects. 
However, with the first stirring of the monotheistic doctrine of the absolute 
Allah, the origin of the concept of baraka became almost completely identified with 
Allah, and in this sense baraka was sacralized and incorporated into Islam. On the 
other hand, although its later prominence in the popular veneration of holy men 
and the linking of the conferral of baraka to the veneration of virtuous figures and 
graves had not yet appeared, it is possible to see the original form in a reverence 
for Mul:lammad. 
In the historical development following the birth of Islam, baraka came to be 
seen as residing everywhere, including within human beings and inanimate objects. 
In this process, the transformation of the concept of baraka saw it become 
increasingly concrete and less abstract, and its origin came increasingly to be seen 
as derived less from Allah and more strongly associated with saintly holy men. 
Likewise, in a parallel development, baraka came to be strongly linked to material 
benefit, illness and graves, saliva and physical contact, and to this-worldly 
authority and power. These factors furthered the popularization and variegation of 
baraka. 
With the appearance of Sufism, saints were identified as waif Allah and the 
sacred as walaya, and the concept of baraka became for a time more strongly 
linked to Allah and was returned to being an intellectual and spiritual concept, 
however this return of the concept to its original sphere of meaning was only a 
temporary phenomenon. Officially recognized Sufism was swept up in the wave of 
popularization of the concept of baraka, and it became fused with the veneration of 
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in the same system of the veneration of popular saints, and this worked in the 
direction of increasing the political character of the concept of baraka. This 
momentum, on the other hand, began to produce saints who could respond to the 
various hopes of the people everywhere through the conferral of baraka by 
physical contact and the veneration of graves. 
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